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Вінниця ВНТУ - 2018 року 
 
Актуальність роботи. Система електропостачання данного підприємства повинна 
задовольняти вимогам надійності, економічності, зручності, і безпеки експлуатації, 
забезпечувати відповідну якість електричної енергії (рівень напруги, стабільність частоти і 
т. д.). Тому було обрано оптимальні елементи системи живлення підприємства 
Надійність електропостачання забезпечується вибором найбільш досконалих   
електричних   апаратів,   силових   трансформаторів,   кабельно-провідникової продукції, 
відповідністю електричних навантажень в нормальних і аварійних режимах номінальним 
навантаженням цих елементів, використанням структурного резервування, пристроїв 
автоматики і релейного захисту.  
 
Мета роботи. Метою магістерської кваліфікаційної роботи є обгрунтування заходів з 
підвищення якості електропостачання державного підприємства "45 Експериментальний 
механічний завод". Розрахувати та вибрати опимальну схему електропостачаня 
підприємства, вибрати трансфрматорні підстанції, кабельні лінії та автомати захисту. А 
також розрахувати і вибрати систему автоматичного контролю показників якості.  
 
Наукова новизна. Розглянуто принципи роботи  та вибрано елементи системи 
автоматичного  контролю показників якості електроенергії 
Генплан підприємства з вибраним оптимальним 
розміщенням ЦРП та ТП 
Однолінійна схема електропостачання підприємства 
Структурна схема  АСКОЕ 
 
Узагальнена схема трьохрівневої АСКОЕ 
 
Структурна схема АСКПЯЕ 
 
Приклади виведення інформації про якість електроенергії у реальному часі 
Модулі Elspec G4400- аналізатора якості параметрів 
електричної мережі 
Висновок  
У результаті виконаня магістерської кваліфікаційної роботи  на тему: «Підвищення якості електропостачання 
Державного підприємства   45 Експериментальни механічний завод було розглянуто та вибрано до встановлення 
на підприємстві автоматизованої системи контролю показників якості електричної енергії АСКПЯЕ. 
До складу системи обрно такі компоненти: аналізатор показників якості електричної енергії G4400-ELSPEC, 
комутатор Cisco Catalyst 2960 та сервери збору данних. За допомогою цієї системи інформація про параметри 
електричної енергії збирається та може опрацьоввуватись з метою підвищення якості електричної енергії, 
покращення режиму роботи обладнання, зменшення кількості аварій та покращення надійності 
електропостачання. 
Також данною роботою було передбачено вибір оптимальної  схеми електропостачання підприємства. Викононо 
розрахунок внутрішньозаводської мережі за допомогою оптимізаційної моделі. 
Підприємство відповідає ІІ категорії за надійністю електропостачання, тому було обрано до встановлення 3 
двухтрансформаторних підстанції 10/0,4кВ. За результатами розрахунків було вибрано до встановлення 
трансформатори типу ТМ-2500 кВА. 
Було визначено оптимальне місце для розміщення ЦРП. Живлення ТП буде здійснюватись за допомогою 
кабельної лінії з двума кабелями типу АПвЭБВ-10 перерізом 3х50мм2 
Живлення ЦРП здійснюється від підстанції «Північна» кабелем АПвЭБВ-10 перерізом 3х240мм2 довжиною 3,2 
км. 
Розрахована економічна частина роботи. У якій було визначено величину капітальних вкладень, кількість 
робітників що потрібно для обслуговування  електрообладнання. Розраховані річні витрати на електроенергію, а 
також її собівартість. 
У розділі з охорони праці  було визначено та описано нормування цеху за категоріями по санітарії та 
електробезпеці.  А також виконано оцінку стійкості роботи системи електропостачання до дії іонізуючих 
впромінюваннь т магнітного імпульсу. 
При виконанні данної магістерської кваліфікаційної роботи були дотримані вимоги ПУЕ, ПТЕ та інших 
нормативних документів щодо надійності та якості електропостачання. 
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